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r a s H i s t . B y z . 8 , 7 p. 3 2 2 , 1 7 : rcoeeco y a p t a ( ¡ ¡qv /üv x«< 
risQawv e.qiuaxof eltai ¿(¡infiurn 2). 
B e r l i n . A. Nauck. 
7. Zu Horatius. 
H o r a t . C a r m . I, 3 7 , 2 4 : — — — — — nee l a t e n t i s 
classe cita reparavit o r a s . 
F ü r oras reparare i s t a u s d e r l a t i n i t ä t noch d e r e r s t e beleg- hei-
z u b r i n g e n , und w e n n m a n , w i e die k o m m e n t a t o r e n tliun , d e n e n 
f r e i l i c h a l l e s k l a r i s t , a n d a s f r a n z ö s i s c h e regagner ode r g a r a n 
vicissim p a r a r e ( e i n t a u s c h e n ) e r i n n e r t , so h e i s s t d a s den H o r a -
t i u s q u ä l e n , n ich t a u s l e g e n . Die i e s a r t de s c o d . v a t i c . R e g . re-
petivit i s t j u n g und u n b e d a c h t , und s ä m m t l i c h e n e u n c o n j e c t u r e n 
die mi r v o r l i e g e n , penetravit ( B e n t l e y ) peraravit ( H o u h i e r ) recrea-
vit ( B o s s c h a ) remeavit ( O e s e k e ) repedavit ( T i l i u s ) reseravit (Mi t -
h o f ) ire paravil ( L . H o s ) sollicilare paravit ( M e i n e k e ) und l e i de r 
auch clade ilerare paravit ( l ' a u l y ) haben n ich t den s c h a t t e n pa -
l ä o g r a p b i s c h e r o d e r i n n e r e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t . M e i n e k e s a g t e 
d a r u m mit r e c h t von d i e sen W o r t e n : , ,de q u i b u s nihi l a d h u c p r o -
1 a tu in e s t q u o d p r o b a r i p o s s i t " und P e e r l k a m p w a r w e n i g s t e n s 
eh r l i ch g e n u g , in s e i n e m (p . 1 5 0 ) „ l o c u s d i f f i c i l i s qui ine i n a x i m e 
omniuin v e x a v i t " die S c h w i e r i g k e i t e n d e r s t e l l e a n z u e r k e n n e n . 
G l e i c h w o h l l i e g t d a s r i c h t i g e a u s s e r o r d e n t l i c h n a h e ; ich s c h r e i b e 
näml i ch init h i n z u s e t z u n g n u r eines b u c h s t a h e n s 
c l a s s e a g i t a r e p a r a v i t o r a s , 
und die h a n d s c h r i f t l i c h e l e s u n g C I T A R K P A R A V I T ble ib t s o m i t 
v o l l k o m m e n in i h rem r e c h t . D a s s C w i e K a u s g e s p r o c h e n w a r d , 
w i r d n i e m a n d b e z w e i f e l n m ö g e n ; w i r h a b e n es a l s o h ie r l ed ig-
lich mit e inem g e h ö r f e h l e r de s s c l i r e i b e r s zu t l i u n , dem die ode 
f ü r u n s e r n ä l t e s t e n c o d e x d i c t i r t w a r d . Vie l l e ich t h a t a u c h d e r 
c o m m e n t a t o r C r u q u i a n u s so g e l e s e n , denn d a e r den v e r s m i t : 
non collegit denuo exercitum . . . . ne genli suae exisleret gravis 
e r k l ä r t , k a n n e r in d e r t l ia t n ich t d a s e i n f a c h e reparavit = adiit 
p a r a p h r a s i e r t h a b e n . F ü r d i e j e n i g e n , w e l c h e zu a l l em p a r a l l e l -
s t e l l en w ü n s c h e n , s c h r e i b e ich a u s S i l . i t a l . 1 6 , 6 8 3 : Tyrtas 
agilare domos; T a c i t . A g r i c . 1 6 : Britanniam agitare; und V e r g . 
10, 7 1 d a s g a n z ä h n l i c h e gentes agitare quietas h e r . 
C a r m . I I I , 4 , 1 0 : ine f a b u l o s a e V o l t u r e in A p u l o 
a l t r i c i s e x t r a limen Apuliae . . . 
W i e j e m a n d in Apul ien und doch a u s s e r h a l b A p u l i e n se in k ö n n e 
i s t ein n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s p r o b l e m , und doch m u t h e n a u c h 
d i e se to l lhe i t die a u s l e g e r dem H o r a t i u s u n b e d e n k l i c h z u . S c h o n 
2) Mehr noch findet sich in ann. ad Greg. Cypr. Mosq. V, 16. Apost . 
X V I I I , 4 5 : E . v L . 
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der quan( i tatsWechse l von A|ni lus and Apul ia w e i s s t au f a r g e 
verderbniss h i n ; aher die versuche , s ie zu heben (darunter Bent-
l e y s s e d u l a e und P a l d a m u s ' D a u n i a e ) sche inen ohne ausnähme s o 
g e w a l t s a m , d a s s s i e im ernst e igent l i ch niemand hätte b i l l igen 
m ö g e n . P e e r k a m p s a g t darum nicht mit unrecht : si legeris 
varias interpretum sententias, nihilo cerlior eris, quam si nun leye-
ris. Ich se lber schreibe e infach mit dem B e r o e n s i s B : 
a l tr ic is e x t r a I i in i n a P o l l i a e : 
(der T u r i c e n s i s k o r r i g i e r t l imen a p u l l i a e ) , denn dass hier der 
name der amme herzus te l l en s e i , fä l l t in die ä u g e n , und nach 
den neapo l i tan i schen inschr i f ten kann hierüber kaum mehr ein 
z w e i f e i se in . Es b e g e g n e t dort v i e r m a l : 
P o l l i a e Synt icheni ( B e n e v e n t 160 ! ) ) . 
P o l l i a \l." F . (Fundi 4 1 6 6 ) . 
P o l l i a e Priine ( M i g n a n i z w i s c h e n T e a n u i n und Casinum 
P u l l i a e P r i m a e u x o i i (Venafrum 4 6 4 1 ) . 
Pul l iae . M. F . Kuliniie (Aufidena 5 1 4 8 ) . 
In den helvet ischen ( 2 6 9 ) findet sich e inmal Polia mit e in facher 
k o n s o n a n z . 
Carm. IV 3, 1 s teht in al len a u s g a b e n : 
Quem tu, Melpomene , s e m e l 
nascentem placido lumine v i d e r i s , 
aber mit w e u i g r e c h t , denn semel ist in j e d e r bez i ehung störend 
und unpassend . Semel videre l ieisst eben einmal anblicken, und 
ich b e g r e i f e nicht, w a s hier e i n e z a h l b e s t i m m u n g tliun so l l . B e -
tont inan aber , w i e man sich g e w ö h n t hat, semel n i cht , so ent-
steht dadurch der Widerspruch, d a s s dies e ine unbestimmte z e i t 
b e z e i c h n e t , während doch nascentem a u f e ine g a n z best immte 
g e h t . Hier hat P e e r l k a m p zur l iälfte r i cht ig g e s e h e n , w e n n er 
auf den commenta tor C r n q u i a n u s h i n , der semel durch mox er-
klärt , simul schreibt . Offenbar ist die a l l e form für simul, näm-
lich semol w ieder in den text zu s e t z e n und unmittelbar au f 
nascentem zu bez iehen . W i e diese von den abschreibern ver-
kannt werden konnte , s i eht sich leicht ein. 
Carm. IV' 2, 4 9 b e g e g n e t in : 
T u q u e dum procedis io t r iumphe! , 
nou semel d icemus io t r iumphe! , 
c iv i tas omnis — — — ; — 
diese lbe Verwechslung, ausserdem aber die bedenkl ichsten irr-
thüiner in der interpunct ion . D a s s man proced.it aus dem Ber-
nens i s a u f n a h m , ist in der Ordnung; denn procedis ward von 
s p ä t e m , so scheint e s , der l e s u n g tuque a n g e p a s s t . Aber zu 
4 7 3 9 ) . 
P o l l i a e T y c h e s (mus . borb. 6 4 6 5 ) . 
und eben s o o f t : 
I S ' , ) (Surrent 2 1 6 1 ) . lMüfMP ' 
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1 9 8 Miscellen. 
v e r s t e l l e n , w a s c i v i t a s o m n i s h e i s s e n so l l , w e n n ein k n m m a v o r -
a u f g e h t und d a s e r s t e io t r i umpl i e zu t u i | u e dum p r o c e d i s con-
s t r u i e r t w i r d , ü b e r l a s s e ich a n d e r n und b e s s r e : 
tumque, dum p r o c e d i t , io t r i umpl i e 
nos semol d i c e i n u s , — io t r i umpl i e 
c i v i t a s o i n n i s ; 
s o d a s s d e r e r s t e a u s r u f , w i e n a t ü r l i c h , zu d i cemus , d e r z w e i t e 
zu c i v i t a s (d ice t ) g e h ö r t . Non semel i s t o h n e f r a g e s c h l e p p e n d 
und p r o s a i s c h , t iTque a b e r s c h r e i b t s c h o n d e r P o r p h y r i o von 
1 4 9 8 , auch p a s s t e s zu dem tum in v . 4 5 v o r t r e f f l i c h . 
C a r m . II 2 0 , 1 3 : l a m D a e d a l e o o c i o r I c a r o : 
D e r I i iu tus , d a r ü b e r s ind die m e i s t e n e i n i g , s c h e i n t u n e r t r ä g l i c h , 
a b e r in d e r a r t ihn zu lieben h a t t e m a n n ich t b e s o n d e r s g l ü c k ; 
am w e n i g s t e n B e n t l e y ( t u t i o r ) o d e r a n d r e mit laelior ornatior 
audacior. Auch die h a n d s c h r i f t l i c h e l e s a r t notior ( n o c i o r ) i s t 
s c h o n c o r r e c t u r , und w e n n N a u c k d i e s e l b e mit den W o r t e n g u t 
h e i s s t : notior, nicht ocior, denn bekannt v>ar learus genug, s o 
m u s s m a n sich m i n d e s t e n s ü b e r die p a r a d i e s i s c h e u n s c h u l d f r e u e n , 
mit d e r m a n n e u e r d i n g s an die i n t e r p r e t a t i o n d e r k l a s s i k e r g e h t . 
In j e d e m f a l l w i r d h i e r ein e p i t h e t o n v e r l a n g t , d a s an l e a r u s 
v e r w e g e n e t h a t a u g e n b l i c k l i c h e r i n n e r t u n d a u c h den h a n d s c h r i f -
ten ( o c y o r , oc io r ) m ö g l i c h s t n a h e b le ib t . D i e s e n e r f o r d e r n i s s e n 
w i l l a b e r k e i n e d e r a n g e f ü h r t e n c o n j e c t u r e n r e c h t g e n ü g e n . Ich 
b e s s e r e e i n f a c h : 
iain D a e d a l e o cotior I c a r o 
indem ich von cautus ( v o r s i c h t i g ) die g e w ö h n l i c h e n e b e n f o r m 
h e r s t e l l e , d ie k e i n e s w e g s b l o s s p l ebe j i s ch g e w e s e n zu sein s c h e i n t . 
U n s r e l e x i c a w i s s e n d a v o n n i c h t s . 
C a r m . I, 4 , 1 6 : l a m te p re ine t n o x fabulaeque Manes 
i s t d a s g e r a d e g e g e n t h e i l v o n dem w a s d e r d i c h t e r s a g e n s o l l t e 
und w o h l a u c h w i l l ; a u s s e r d e m k a n n p r e m e t z w a r r e c h t g u t 
zu d o m u s e x i l i s P l u t o n i a c o n s t r u i r t w e r d e n , n i ch t a b e r zu m a -
n e s . W i e m a n h i e r c o n j i c i r t h a t , v e r s c h w e i g e ich a m l i eb s t en 
und s c h r e i b e : 
i am te p r e m e t n o x fabulae aequum inanis, 
so dass du einer verschollenen sage gleich bist. A e q u u s in d e r 
h e d e u t u n g similis, aequalis k o m m t u n z ä h l i g e m a l e v o r , und a u c h 
d e r g e n e t i v l ä s s t s ich r e c h t f e r t i g e n . Z u i n a n i s a b e r w e r d e n w i r 
d u r c h d a s f o l g e n d e exilis f ö r m l i c h h i n g e d r ä n g t . 
B o n n . Wilhelm Fröhner. 
8. Turdellae. 
F e s t . p. 1 6 1 a . M a l e v o l i M e r c u r i i s i g n um e r a t p r o x i m e l a m i n i ; 
qui i t em e r a t in T u r d e l l i s M . . o s , 
a p p e l l a b a t u r : M a l e v o l i a u t e m , q u o d in 
n u l l i u s t a b e r n a i n s p e c t a b a t . 
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